







































































































































































































































































 また同じく司会の坂井氏からは、新しくできた国際日本学研究院とこの 4 月に設立された現代
アフリカ地域研究センターが、共催でシンポジウムを開催することができたこと、今回は、現在の喫緊
の課題として土地問題を通して近代性を再考するというテーマで行なったが、日本の大阪からの報告も
含めて、各分野から贅沢で非常に奥の深いシンポジウムが実現できたことに、心より感謝申し上げると
いう挨拶がなされた。
（文責：友常勉）
